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FORORD 
Univers iteter rundt omkring i  verden inviterer skoleelever  t i l  at  beskæft ige s ig med 
STEM (Sc ience,  Technology,  Engineer ing and Mathematics) og andre fag på 
univers ite t .  Nogen gør det i  elevernes skolet id ,  og andre i  e levernes f r i t id .  
Univers iteterne ønsker  dermed at  støt te e levernes in teresse på langs af  
uddannelsessystemet.  Læringst i lbuddene f ra univers ite terne er  mangfo ld ige og 
var ierer i  den pædagogisk /d idakt iske t i lgang. Målgruppen s trækker s ig f ra 5-18 års 
a lderen.  
 
En forundersøgelse om STEM og regional  udvik l ing har afdækket STEM-aktører  og 
STEM akt ivi teter  i  Nordjyl land (Grunwald & Kronvald,  2018).  Fokusset  var overordnet  
ret tet på organiser ingen af  et regional t  samarbejde, og hvordan det  spec if ik t  kan 
udmøntes i  samarbejdet  om en Nordjysk  Teknologipagt.  Forundersøgelsen har  g ivet  
anbefa l inger t i l  organiser ingen af  et sådant  STEM samarbejde mellem uddannelse 
(Aalborg Univers i te t ,  gymnas ier ,  fo lkeskoler) ,  erhverv og centra le ak tører  såsom 
region,  kommuner,  Astra,  erhvervsorganisat ioner  m.v.   
 
Denne undersøgelse sætter  fokus på Aalborg Univers itet  og ønsker at  sk itsere 
anbefa l inger og handl ingsfors lag t i l  en s tyrket indsats over for  regionens fo lkeskoler .     
Undersøgelsen er  f inans ieret af  Det  Tekniske Fakul tet for  IT  of  Des ign og Det 
Ingeniør  og Naturv idenskabel ige Fakultet ,  Aalborg Univers itet .  
 
Rappor ten er  lavet  i  samarbejde mel lem ’Aalborg UNESCO Center for  Problem Based 
Learning in  Engineer ing Sc ience and Susta inabi l i t y,  og Astra – det  nat ionale 
naturfagscenter .   
Mange tak  for  værdifu lde kommentarer  f ra Anna Mar ia Diaz Korsaa,  AAU 
Kommunikat ion,  og Lene Kl i tgaard,  AAU Innovat ion.  
 
 
 
God læselyst  
 
Annet te Grunwald & Ole Kronvald 
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1. Indledning   
1.1 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN 
Univers iteter  rundt  omkring i  verden fokuserer ud over  forskning og undervisning i  
t i l tagende omfang også på v idenstransfer  og forskningsformid l ing (Hors t,  2011),  både 
inden for  STEM fagene (Sc ience,  Technology,  Engineer ing and Mathemat ics) og 
andre fag. I  den forb indelse er  der udvik let en mangfo ldighed af  outreach-akt iv i teter 
( t i lbud) rettet imod både den brede of fent l ighed og uddannelses inst i tu t ioner,  her  
gymnas ieelever  og fo lkeskoleelever i  forskel l ig a lder  (Krasny,  2005;  Bündgens-
Kosten & Kerres,  2010; Gumael ius m.f l . ,  2016;  Gumael ius  & Kolmos, 2016; Grunwald, 
2016,  2012).  Det  er  b l .a.  e lev-  e l ler  børneunivers iteter ,  sc ience-centre e l ler  sc ience-
lab, t i lknyt tet  et  univers ite t  (Gumael ius m.f l . ,  2016),  opf inderkonkurrencer ,  fes t iva ler ,  
forsker for  en dag, mentorordninger  m.v.   
 
Univers iteters  outreach-akt iv i teter  har  både rekrut ter ing af  f remtid ige s tuderende og 
forskningsformid l ing som begrundelse, og dermed overordnet at  opnå a lmindel ig  
accept og goodwi l l  i  befolkningen for  univers ite ternes ro l le  i  samfundet  (Richardt,  
2008),  såkaldt ’publ ic  outreach’.   Derudover ønsker univers iteter  også at markere s ig 
som regionale ak tører og øge forankr ingen i  regionen (Brokman-Nooren, 2006; 
Richardt 2008, Grunwald & Kronvald,  2018).  
 
De deltagende e lever,  lærere og undervisere på d isse univers ite tst i lbud giver  
overvejende posi t ive feedback ef ter  del tagelsen (Gumael ius  m.f l . ,  2016;  Grunwald,  
2012).  
Set fra e levernes s ide:  
Forskningsresul tater for  de tyske børneunivers iteter v iser en stor interesse hos den 
overvejende del af  e leverne l ige ef ter  besøgene (Sänger, 2003;  Richardt ,  2008; 
Grunwald,  2010,  2012).  Udfordr ingen er,  hvordan man kan fas tholde og fordybe 
denne interesse.  Mange undersøgelser  v iser,  at  STEM- interesse støttes  gennem 
arbejdet  med autent iske problemsti l l inger  (Nie lsen,  2017).  Det  er  ønskværdigt  at  
e leverne kan arbejde med problemsti l l inger , hvor  eksper imenter  og d iskussioner  med 
studerende og forskere indgår i  e levernes undervisn ing, hvor e levernes selv kan 
være med i  problemløsningsfasen.  I  Grunwald & Kronvald (2018) er  kort  sk itseret ,  a t  
del tagelsen i  både Elevunivers i te t  SKUB og Univers itar ium viser,  a t  nogle  
e levgrupper  mot iveres af  at  opleve lær ingsmi l jøer,  som de e l lers  ikke har  adgang t i l .   
 
Set fra lærerperspekt ivet  i  en dansk kontekst er  det v igt igt ,  at  læreren kan forb inde 
t i lbuddet med fagbeskr ivelser  (Fæl les Mål) for  re levante fag såsom natur/ teknologi  
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e l ler  håndværk og des ign (1.-6.  k lasse) ,  samt naturfag f ys ik /kemi, bio logi  og geograf i  
(7.-9. k lasse) .  Det forudsætter,  at  det er  mul ig t  at  forberede k lassen inden besøget  
og arbejde v idere i  k lassen ef ter  besøget  som integreret del  af  årsplanen.   
Nogle fo lkeskole lærere,  der deltager  i  e levunivers i te t  SKUB på Aalborg Univers i te t  
oplever,  at de selv b l iver fagl igt  opkval i f iceret ved at del tage i  arrangementerne.  
Disse t i lbud kan derfor  mul igvis også spi l le  en ro l le i  fo lkeskole lærernes 
kompetenceudvik l ing.   
 
1.2 Formål for undersøgelsen og problemformulering  
1.2.1 FORMÅL  
Følgende formål søges opnået  gennem undersøgelsen: 
 
-  At  opsummere lærernes og e levernes behov for  STEM- lær ing f ra de akt iv i te ter  
og t i lbud, som Aalborg Univers i te t  har rettet  mod fo lkeskolen 
 
-  At  hente inspirat ion f ra andre univers iteter  i  forhold t i l  at  udvik le et  regionalt  
STEM netværk t i l  fo lkeskoler,  for  at skabe interesse og t i l t række unge t i l  
ingeniøruddannelserne.  
 
-  At sk i tsere anbefa l inger og handl ingsfors lag for  at skabe mere synergi mellem 
de eksisterende akt iv i teter.   
 
1.2.2 STYRKER, UDFORDRINGER OG PROBLEMFORMULERING 
Aalborg Univers i te t  (AAU) har  stærke forb indelser  t i l  samt samarbejde med det 
omgivende samfund,  såsom virksomheder og uddannelses ins t i tut ioner.  Mange 
akt iv i te ter  er  af  rekrut ter ingsmæssige grunde ret tet imod gymnasier  (Aalborg 
Univers itet ,  2019a).     
På fo lkeskoleområdet  er  det  følgende akt iv i teter (Aalborg Univers i tet ,  2019b):   
-  Univers itar ium ( f ra 2003 t i l  2018 og for tsat)   
-  Naturv idenskabsfest iva l ( f ra 2008 t i l  2018 og for tsat)  
-  Elevunivers i te t  SKUB (f ra 2009 t i l  2018 og for tsat )  
En f jerde akt iv i te t  var projek tet Læring i  v irke l igheden  (2014-2017), hvor 
ingeniørstuderende b lev involveret  i  naturfagl ige undervisningsfor løb ude på 
folkeskolerne.  
 
De tre førstnævnte ak t iv i teter  er  år l ig  t i lbagevendende begivenheder  på l ige fod med 
Åbent  Hus,  Studieprakt isk ,  Forskningens Døgn og andre t i lsvarende udadvendte AAU 
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t i lbud. Både Univers itar ium, Naturvidenskabsfest ival  og Elevunivers i te t  SKUB 
star tede uafhængigt af  h inanden. 
 
AAU ønsker bl .a.  at  t i l t række motiverede s tuderende t i l  uddannelserne inden for  
naturfag og ingeniørv idenskab.  Univers i te tet  ønsker t i l  s tadighed at  være et at trak t iv t  
s tudievalg og kan bruge akt iv i teterne t i l  både at skabe opmærksomhed om AAU og 
at  samarbejde med uddannelsesins t i tut ioner om at  t i lpasse og udvik le e levers  og 
studerendes kompetencer . Folkeskole lærere ønsker at v ise deres e lever et andet 
lær ingsmil jø  og at e leverne får  mulighed for  at se og afprøve t ing, de ikke har  
mulighed for  i  fo lkeskolen (Grunwald,  2016). En del naturfags lærere i  fo lkeskolen 
ønsker desuden en større fagl ige forbindelse t i l  un ivers i tetet .  Det v iser b l.a .  
evaluer inger f ra SKUB samt møder i  den regionale nordjyske 
naturfagskoordinatorgruppe,  som Astra administrerer 1.   
 
Folkeskolerne og kommunerne (skoleforvaltn inger)  ønsker,  at AAU har t i lbud om 
formidl ing af  fagl ig v iden og akt iv i te ter ,  som lærere kan benyt te s ig af ,  i  udvik l ingen 
af  elevernes naturfagl ige kompetence.  Med skolereformen i  2014 b lev begrebet  ”Åben 
skole”  indført .  Det handler om, at skolen og dens omgivende samfund skal b idrage 
t i l  e levernes udvik l ing,  og dermed at f lere ak t ivi teter  i  skolen skal  inddrage 
skoleeksterne mil jøer – enten ved besøg ud af  huset,  ind i  huset e l ler  andre formel t  
udvik lede akt ivi teter ( f .eks. nye læremidler,  case mater ia ler  e l.  l ign.) .  
 
Nat ional t  er  der  i  en lang række af  t i l tag,  der  s tyrker interessen for  at  etablere 
samarbejder mel lem AAU og fo lkeskolerne: Undervisningsminister iet  (UVM) har  forår 
2018 udsendt  en nat ional  naturv idenskabsstrategi,  reger ingen har  lanceret  en 
nat ional Teknologipagt,  der er  ta lentf remmestrategier i  både UVM og UFM, foruden 
et  meget s tor t  engagement  på STEM-området f ra fonde, dette pr imært omkring 
formidl ingsakt ivi teter .  
 
Fra pol i t isk  s ide er  behovet for  lærernes kompetenceopbygning desuden i ta lesat af  
Undervisningsminister iet  (2018),  som også har  f inans ieret  en behovsundersøgelse 
og konceptudvik l ing t i l  en ny kandidatuddannelse inden for  Naturfag og Matematik .  
Uddannelsen er  tænkt som videreuddannelse af  nuværende folkeskole lærere.  
Min is ter iet  ønsker  overordnet  set  en opgrader ing af  fo lkeskole lærernes fagl ighed 
                                                          
 
1 Astra,  det nat ionale naturfagscenter  fac i l i terer to  år l ige netværksmøder for  
kommunale skolekonsulenter ,  der har ansvar for  udvik l ing af  det STEMfagl ige 
område i  de enkel te kommuner . Blandt meget  andet d iskuteres her også særl ige 
ini t ia t iver og samarbejdsmul igheder  med Aalborg Univers i te t .  Se mere på 
astra.dk /forankr ing 
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inden for  STEM-fagene. Derudover  er  en del  natur / teknologi lærere ikke 
l injefagsuddannet (EMU, 2017; UVM, 2010),  som bl .a. gør at nogle emner , f .eks. 
energi,  opleves som vanskel ig t  at  undervise i  (Grunwald,  2016).   
 
Univers itet  og fo lkeskolen har forskel l ige behov. Hvor univers ite tet ønsker at formid le 
hvad man forsker  og underviser  i  på univers itetet ,  og på længere s igt  t i l t række 
potent ie l le s tuderende, ønsker naturfags lærerne at t i lbyde deres e lever noget,  de 
ikke kan opleve i  fo lkeskolen samtid igt med at  besøget  integreres i  årsplan og 
undervisningsfor løb på skolerne.  Udfordr ingen er hvordan de kan mødes.  
Undersøgelsen søger dermed at  besvare fø lgende:  
 
1.  Hvordan kan både univers itets  og fo lkeskolernes behov mødes,  sådan at:  
a)  undervisn ingst i lbud f ra AAU kan integreres i  fo lkeskolernes årsplaner for  at 
støt te elevers interesse for  STEM-fagene?  
b)  t i lbud f ra AAU kan b idrage t i l  a t  kompetenceudvik le fo lkeskole lærernes 
fagl ige STEM-viden? 
 
2.  Hvordan s tøt tes synergi mel lem de a l lerede eksisterende t i lbud t i l  regionens 
folkeskoler? 
 
Den teoret iske t i lgang i  undersøgelsen l igger  på at  sammenholde AAU’s  in tent ion 
med t i lbuddene t i l  fo lkeskolen med de deltagende naturfags læreres intent ion med at 
del tage i  enten Elevunivers ite t  SKUB, Univers itar ium el ler  i  at  inddrage en 
ingeniørstuderende i  et  undervisningsfor løb, som det er  sket i  projek tet ‘Lær ing i  
v irkel igheden’  (Grunwald, 2017a,  b) .    
 
 
 
 
Fremgangsmåde 
Den overordnede beskr ivelse af  Aalborg Univers itets  ak t iv i te ter  ret tet  imod regionens 
folkeskoler hvi ler  på eksisterende udredninger.  Det  er  analyse af  resultater f ra SKUB, 
Univers itar ium og Lær ing i  v irke l igheden (spørgeskemaer og in terv iews) .  
Desuden er der gennemført desk research om andre univers i te ters outreach rettet  
mod fo lkeskoler  med særl ig  fokus på type af  ak t iv i te t ,  organiser ing og inddragelse af  
folkeskole lærere.   
 
 
 
Intentioner ti lbud AAU  --  Intentioner deltagelse folkeskoler 
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Datak i lder er  fø lgende interne evaluer inger:  
-  3 evaluer inger f ra Elevunivers ite t  SKUB’s  programmer i  2009-2011 baseret  på 
spørgeskemaer  t i l  de ltagende e lever ,  fo lkeskolelærere og 
univers ite tsundervisere samt k lasseinterviews med i  a l t  12 skolek lasser  
-  1 evaluer ing i  2012 med 3 k lasseinterv iews 
-  Evaluer ingsmøder mel lem arrangører  og univers i tetsundervisere i  2012 og 
2013 
-  Evaluer inger  f ra Elevunivers i te t  SKUB’s programmer i  2009-2018 baseret  på 
spørgeskemaer  t i l  de ltagende fo lkeskolelærere ( interne evaluer inger) .  
-  2 rappor ter  f ra projek tet  ‘Lær ing i  v irkel igheden’ (Grunwald,  2017a, b)  
-  Erfar inger  f ra Aalborg Univers ite ts del tagelse i  Naturv idenskabsfest iva l i  
Aalborg i  årene 2013-2018.   
-  Besøg og observat ioner på Univers itar ium i 2014-2018.   
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2. Universiteters STEM-outreach til og samarbejde 
med folkeskoler – internationalt set 
Univers iteter i  både USA, England,  Austra l ien, Østr ig ,  Tysk land, Sver ige,  Danmark 
m.v. t i lbyder  outreach-akt iv i te ter  t i l  børn og unge. Det er  b levet  et  in ternat ional t 
fænomen, som også f indes i  Columbia, Sydamerika (Guedens & Reynders , 2012),  
Indien (ht tp:/ /www.cugujarat .ac . in /)  og andre lande.  T i lbuddene er  mangfo ld ige 
(Bündgens-Kosten & Kerres, 2010; Gumael ius & Kolmos, 2016).  Gumael ius m.f l .  
(2016)  har  sammen med 8 univers i te tsaktører skrevet  en art ike l om univers ite ters  
outreach-akt iv i te ter i  Europa. I  denne ar t ike l,  of fent l iggjor t  i  European Journal for  
Engineer ing Educat ion, nævnes med reference t i l  Smai l l  (2010),  at USA har 
publ iceret de f les te rappor ter  om univers iteternes outreach akt iv i teter,  hvor  mange 
er skolebaseret .  Dog f indes der mange t i lbud med sommercamps og akt iv i te ter uden 
for  skolet iden, såvel som en del eksempler på univers iteter ,  der dr iver sc ience centre 
(Gumael is m.f l .  (2016) .  
Eksempel på et v i f te  af  outreach rettet  imod børn og unge i  al le  a ldre,  såvel  som 
lærere i  både folkeskole og gymnasium, er Stanford Univers i ty 
(ht tp:/ /oso.stanford.edu/) .  Det  er  en saml ing af  ak t iv i te ter ,  som supplerer h inanden,  
som Moskal & Skokan (2011) anbefa ler  t i l  un ivers i teters outreach. 
 
Purzer ,  Strobel  & Cardel la  (2014) beskr iver  i  deres bog Engineer ing in  Pre-Col lege 
Set t ings  nødvendigheden af  at rette engineer ing outreach både imod børn og unge. 
Det  er  t i lbud som både er  integreret  i  skolernes undervisn ing og t i lbud for  børn og 
unge uden for  skolen (out-of -school) .  Der nævnes følgende t re begrundelser ,  der 
motiverer  univers iteters engineer ing outreach:   
1.  A workforce p ipel ine or  pathway perspect ive ,  […] and progress ion in  
engineer ing th ink ing,  
2.  A general  soc ieta l perspect ice ,  […] understanding of  the ro le of  engineer ing 
and technology,  […] f rom a younger age,   
3.  A STEM integrat ion and educat ion perspect ive ,  engineer ing processes are 
used as a context to teach science and math concepts .  
 
I  Tysk land er  der s iden midten af  90’erne etableret  børneunivers ite ter  på mange 
univers ite ter  og professionshøjskoler .  Her inviteres børn helt  ned t i l  7-8 års  a lderen. 
Her  er  det  forældrene,  der  t i lmelder  og kører børnene t i l  arrangementerne.   Også i 
Østr ig  og Schweiz f indes t i lsvarende outreach akt iv i te ter .   
Univers iteterne e l ler  profess ionshøjskolerne t i lbyder i  mange t i l fælde en 
fore læsningsrække per semester (k inderuni.de) ,  3-7 fore læsninger  per semester.  De 
f les te steder får  børnene også et  ”s tudenterpas”.  Audi tor iernes stør re lser  afgør  
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nogen steder,  hvor  mange børn der  kan deltage, som kan var iere f ra 150 t i l  900 
e lever (Brookmann-Nooren, 2006; Sänger, 2003) .  Dog må det s iges, at  
fore læsningerne forberedes omhyggelige med akt iv i teter  undervejs  i  for løbet 
(Brookmann-Nooren, 2006), som er spændende for  børnene. Fore læsningerne er  
hur t ig t  bookede.  Eksempler er  Kinderuni medic in Mannheim (7-13 år) ,  Kinderuni 
Leipzig (8-12) .  
Andre univers i te ter,  såsom Europaunivers itet  F lensburg, afholder en år l ig t  
”Forschertag für  Kinder”  ( forskerdag for  børn) for  3.  og 4.  k lasses e lever.  
Univers itetets lærers tuderende p lanlægger  og gennemfører seminarer  med mange 
forskel l ige in ter-ak t ive og eksper imenterende s tat ioner ,  hvor børnene udforsker  et  
naturvidenskabel igt  fænomen f ra forskel l ige v ink ler ,  hver t  år  med et nyt  emne. En 
professor  åbner arrangementet med en halv t imes interakt iv fore læsning.  
Arrangementet afholdes a l t id på en lørdag, hvor lokaler er  led ige er forældrene kan 
transpor tere børnene.     
Mange univers iteter har  workshops,  ekskursioner ,  eksper imenter m.v. t i l  m indre 
grupper med mere akt ive lær ingst i l tag. Eksempler er  Kinderuni Fre ie Univers ität  
Ber l in  (2.-6.  k lasse)  og Kinderuni  W ien (7-12 år) .  Dette univers itet  har også 
”Kinderuni  on tour”  (ht tps :/ /k inderuni .at/k inderuni-on- tour /) ,  hvor  børn med lang 
afstand t i l  W ien kan eksper imentere og møde s tuderende og forskere.  
Sc ience et  Cité -  Sc ience and soc iety in  dia logue i  Schweiz har  t i lbud t i l  bade børn 
mellem 7-12 og unge mel lem 12-16. Det  er  især t i lbud t i l  børn og unge f ra 
uddannelsesf jerne mil jøer.  I  camps kan de unge komme tættere på v idenskab på 
forskel l ige områder .  
 
Hvor for univers iteters  outreach t i l  børn?  
Mange e lever  mister in teressen for  naturfagene og matematik  al lerede i  en ung a lder 
i  løbet af  grundskolen (Jespersen Jensen,  2006),  nærmere spec if iceret  i  6 .-8. 
k lassetr in  (Moskal & Skokan, 2011).  
Forskning tyder  på at  den fa ldende interesse i  puber teten kun gælder for  naturfagene 
og ikke for  de andre skolefag (Troelsen,  2005,  med henvisning t i l  L indahl ,  2003) .   
 
Meget  tyder på at  den naturfagl ige ident i te tsdannelse sker  før 14 års a lderen.   
En arbejdsgruppe af  europæiske uddannelsesforskere udta ler  i  deres rapport  Science 
Educat ion in Europe:  Cr i t ica l  Ref lec t ions  (Osborn & Di l lon, 2008) :    
 
A growing body of  recent  research has shown tha t  most  s tudents  develop the i r  in terest  
in  and at t i tudes towards school  sc ience before the age of  14.  Therefo re,  much greater  
e f for t  should  be invested in  ensur ing  that  the qual i ty o f  sc ience educat ion before  th is  
age is  o f  the h ighest  s tandard and that  the oppor tun i t ies  to  engage wi th  sc ience,  both 
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in  and out  o f  school ,  are var ied and  s t imulat ing (Osborne & Di l lon.  2008,  vores  
kurs iver ing) .  
 
En stor spørgeskemaundersøgelse samt l i t teraturs tudie af  DEA (Tænketanken DEA),  
(Fjord Jørgensen, m.f l . ,  2018),  f inans ieret af  Microsof t ,  blandt 10-11 år ige og 15-16 
år ige kommer bl .a.  t i l  fø lgende to konk lusioner:  
-  STEM interessen fa lder en f jerdedel  mel lem disse to aldersgrupper , mens 
interessen f ra andre v idensområder kun fa lder en t iendel  (s.  9) .   
-  Når  STEM interessen først er  tabt,  er  den vanskel igt  at genskabe (s. 5) .  
 
Finans ier ingsmodeller  
Der f indes forskel l ige f inans ier ingsmodel ler .  F.eks f inans ieres Kinderuni Mainz,  f ra 
Hochschule Mainz (Univers i ty of  Appl ied Sc iences) (https :/ /www.hs-
mainz.de/s tudium/vor-dem-studium/kennenlernangebote/k inderuni/)  af  mid ler  f ra 
minis ter iet  for  uddannelse,  v idenskab,  v idereuddannelse og kultur  (Min is ter ium für 
Bi ldung, W issenschaf t ,  W eiterb i ldung und Kultur) .  Andre steder  f inans ierer  
univers ite terne deres outreach,  andre er  fondsf inans ieret,  og der  f indes eksempler 
for  sponsor ing.  
 
Nødvendig in fras truktur for  partnerskab 
Så kort  kan det s iges. Derfor kun dette c i ta t  af  Tomanek, 2005) :  
 
Work ing wi th  K–12 schools  is  not  l ike c rop dust ing—you can ' t  jus t  spr ink le  in format ion  
around and go away.  […]  
 
In  sum, successfu l  K–12/univers i ty par tnersh ips do not  begin wi th  what  un ivers i ty  
facu l ty  members be l ieve must  be  changed in  K–12 c lassrooms.  Rather ,  successfu l  
par tnersh ips develop in  response to  needs ident i f ied by pract ic ing teachers  for  the i r  
spec i f ic  c lassrooms and curr icu la .  
 
Fur thermore,  curr icu la r  needs are  best  a r t icu la ted by ind iv iduals  who have  dual  
knowledge of  the  sc ience and the  school  learn ing envi ronments  in  which  the  
improvements  wi l l  be implemented.  F ina l l y,  successfu l  par tnersh ips invo lve un ivers i t y  
facu l ty  members ask ing how invo lvement  wi th  K–12 schools  and teachers  can enhance  
the educat ion of  the i r  own s tudents .  (Tomanek,  2005,  s .  29)  
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3. Aalborg Universitets tilbud til regionens  
folkeskoler 
 
3.1 ELEVUNIVERSITET SKUB - BESKRIVELSE 
Elevunivers i te t  SKUB (Studier  i  Kl ima på Univers itetet  for  Børn – heref ter  SKUB) står  
opr indel igt  for  Studier i  Kl ima og Energi  og blev opret tet i  forb indelse med det 
europæiske SAUCE projek t.  SAUCE er et synonym for Schools  at Univers ity on 
Cl imate and Energy. En udfør l ig beskr ive lse kan se i  Grunwald (2012,  2016 og 2019) . 
 
I  SKUB inviteres  e lever f ra 5.  og 6. k lasser i  Nordjyl land ind på Aalborg Univers itet  i  
en dag. Hver k lasse del tager i  e t  fæl les  oplæg og ef ter fø lgende i  to én- t imes 
workhops,  hvor  forskere og s tuderende underviser k lassen i  udvalgte igangværende 
k l ima- og energiprojek ter,  der kører på AAU. W orkshops indeholder korte 
naturvidenskabel ige og ingeniørfagl ige oplæg. Hovedvægten l igger på hands-on 
akt iv i te ter og f remvisninger i  laborator ier .  Foruden det fagl ige indhold er det også et  
mål i  SKUB at skoleeleverne møder AAU, sær l ig t  gennem mødet med undervisere og 
studerende. Se også skub.aau.dk.  
SKUB gennemføres som et samarbejde mel lem AAU (TECH og ENG) og Astra, det 
nat ionale naturfagscenter.  
 
Formål 
Aalborg Univers i tets  formål  med at afholde SKUB er:  
 
1.  at  b idrage t i l ,  a t  skabe,  fastholde og s tyrke børn og unges in teresse og 
motivat ion for  naturv idenskab,  
2.  at øge børn og unges kendskab t i l  Aalborg Univers i tet  som en v idens inst i tu t ion 
og som et mul ig t  f remtidigt s tudies ted.  
 
Der  er foretaget  evaluer inger i  al le  årene f ra 2009 – 2018. Evaluer ingerne har været  
ret tet mod lærernes forventninger t i l  og oplevelse af  SKUB, på deres e levers vegne. 
Antagelsen er ,  at  lærerne bruger  SKUB som et e lement  i  deres undervisning og derfor  
har  pædagogiske og d idakt iske grunde t i l  a t  del tage.  
 
Folkeskole lærere 
Folkeskole lærernes  besvarelser  kan kor t  opsummeres med følgende punkter :   
 
•  Lærerne sætter besøget overordnet i  forb indelse med de emner, de har  
undervist  k lasserne i  e l ler  skal i  gang med.  De bruger SKUB som en fagl ig 
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oplevelse,  de har  sammen med eleverne,  og som de kan re latere t i l  i  deres 
undervisn ing.   
•  Lærerne er g lade for  mul igheden for ,  at  v ise e leverne både at  de samme 
fagl ige områder,  de selv arbejder  med,  f indes uden for  skolen, og at v ise 
e leverne hvordan et  univers i te t  kan se ud.   
•  Lærernes forventn inger blev generelt  indf r iet  både i  forhold t i l ,  hvad de 
ønskede,  at e leverne og de selv skul le  få ud af  besøget ( fagl ig inspirat ion,  
opleve noget  ander ledes end den dagl ige undervisning,  
karr iere læringsrelaterede mål samt soc ia le mål) .  
•  Lærerne noterede, at  de f ik  inspirat ion og gode ideer t i l  undervisn ingen 
hjemme på skolen.  
•  Det  var  og er  v igt igt ,  at  der  var  forskel l ige forsøg,  at  workshoppene rummer 
øvelser/hands-on t ing og var ierede undervisningsformer, såsom 
problembaseret lær ing.  W orkshoppene må ikke være ”snakke”-workshops.  
Eleverne er mest  optaget dér ,  hvor der er  ak t iv i te ter og prakt isk  arbejde.  
Eleverne bør  selv være akt ive.  
•  Lærerne sætter  pr is  på, at underviserne er fagl igt  dygt ige,  gode t i l  a t  
perspekt ivere t i l  v irkel igheden og t i l  at  inddrage e leverne 
•  Lærerne pointerer ,  at det er spændende for  e leverne at bl ive undervist  på en 
ny måde end den dagl ige hjemme på skolen.  Det er  vigt ig t  at  eleverne møder 
et andet mil jø , hvor sproget og måske også forventningerne t i l  e leverne er  
ander ledes.  
•  Flere udsagn gennem årene v iser,  at lærerne fokuserer på at vise e leverne 
noget ,  de e l lers ikke v i l le have set hjemme på skolen, fx  eksper imenter,  
opst i l l inger  el ler  anvendelse af  fagområder .  
•  Flere af  lærerne ønsker længere el ler  f lere workshops på Elevunivers itetet   
•  Lærerne hæfter s ig ved at  t i lbuddet er  grat is .  
 
Univers itetsunderv isere 
Univers itetsundervisernes evaluer inger v iser  overordnet at mange studerende, men 
også forskere, har haf t  s tor t  udbyt te af  at skul le formid le fagl ig v iden t i l  e leverne. 
Udfordr ingen for  både studerende og forskere lå b l.a.  i  e levernes og skolek lassernes 
spredning i  fag l ighed og optagethed hos e leverne. Derudover har f lere bemærket,  at  
e levernes koncentrat ion hur t ig t  sv inger,  og at det i  mange t i l fælde kan kobles  
sammen med de krav,  undervisn ingen st i l ler  t i l  e levernes del tagelse (e l ler  mangel på 
samme).  
Enkel te forskere påpegede at  enkelte af  k lassernes lærere var meget  l idt  v idende om 
energi-  og k l imaspørgsmål.  Det undrer ,  ford i det  netop er lærerne der skal b idrage 
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t i l  at  udvik le e levernes bevidsthed på området.  Fork lar ingen kan l igge på både 
manglende fagl ighed, men også på at det  ikke a lt id  er  natur/ teknologi læreren der  
ledsager  skolek lassen t i l  e levunivers i te tet .  
 
I  p lanlægningen af  Elevunivers ite tet SKUB søges det  hvert  år  at  inddrage både f lere 
og nye fagl ige perspekt iver i  workshoppene og også at rekruttere undervisere f ra 
andre ins t i tut ter .  Formålet er  foruden fornyelse af  det fagl ige indhold at forankre 
kendskabet og opbakningen t i l  E levunivers i tetet  SKUB bredere ud på univers itetet .  
Det er  en svær proces,  da inc i tamentet for  deltagelse for  forskere og 
forskningsgrupper er svag. Opgaven ses ikke som integreret  i  det  arbejde,  der  i  
forvejen udføres, og selvom det  fagl ige indhold kan hentes i  eksisterende forsknings-  
og studieprojek ter ,  skal det bearbejdes t i l  en ny målgruppe og med et nyt  formål.  
Derudover opleves det som en organisator isk  belas tn ing internt på ins t i tut terne at  
skul le rekrut tere studerende,  der  kan b istå med undervisningen.  Derfor er  det typ isk  
de samme inst i tu t ter  og forskere, der hvert  år  del tager.  Når  først et koncept  for  en 
workshop er etableret  og afprøvet,  synes det  ikke at  være så stor en opgave at  
gentage og evt .  v idereudvik le indholdet.  
 
Udfordr inger  
På udfordr ingss iden er  der fokus på at fastholde en udvik l ing i  SKUB, hvor  den nyeste 
forskningsviden og nye k l ima-  og energiprojek ter  indgår .  Denne udfordr ing knyt ter  
s ig især t i l  t re  forhold:  
 
1.  SKUB er ikke tydel ig t  p laceret i  det  strategiske arbejde på TECH og ENG-
fakulteterne.  Nye forskningsprojek ter  og -bevi l l inger  forholder s ig ikke t i l  
SKUB som en mul ighed for  at formid le forskningsresul tater t i l  of fent l igheden,  
og uddannelserne forholder s ig ikke t i l  rekrut ter ingsmul igheden,  der  l igger i  
SKUB. 
2.  Der  er  svage inc itamentss truk turer  for  forskere og inst i tu t ter  t i l  at  involvere 
s ig i  SKUB. Derfor  er  det vanskel igt  at rekruttere undervisere.  
3.  Den økonomiske bevi l l ing t i l  SKUB er  ikke kont inuer l ig ,  hvi lket  vanskel iggør  
et  udvik l ingsperspekt iv.  
  
 
3 .2 UNIVERSITARIUM - BESKRIVELSE  
Univers itar ium (www.univers i tar ium.dk) er  Aalborg Univers i te ts projek t  i  
Teknologipagten 
ht tps :/ /www.teknologipagten.dk/projek ter /projek ter/projek ter/ id0039-univers itar ium. 
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Projek tet  et sommereksper imentar ium, der både er  et  oplevelsesunivers  ret tet  mod 
famil ier  og tur is ter  i  Aalborg,  samt et lær ingst i lbud t i l  e lever  i  fo lkeskolens 5.-9. 
k lasser .  I  Univers itar ium udvik les ,  bygges og udst i l les  interakt ive hands-on 
forsøgsopst i l l inger,  som skal skabe undren,  d ia log og lyst  t i l  a t  udforske 
naturvidenskabel ige problemsti l l inger.  På teknologpagtens hjemmeside er antal let  af  
besøgende børn angivet  med 5000 per  år,  og det  samlede anta l  deltagere l igger  på 
35.000.  
 
Formål 
Formålet  med Univers itar ium er  at øge interessen for  STEM (Sc ience,  technology,  
engineer ing and mathematics).  Det  har  åbent  hver t  år  i  ju l i ,  august og september.   
Univers itar ium beskæft iger s ig med et nyt emne hvert  år .  Således har der gennem 
årene været  b l.a.  fø lgende emner:  k roppen,  rumfart ,  af fa ld og genbrug, vand,  bol ig,  
k rop og robot ,  sport  m.v.  I  2019 er emnet ’energi ’ .   
Hver t  år  lægges mange ressourcer i  for  at udvik le eksper imenter og formid le 
problemsti l l inger ,  mulige konsekvenser,  naturvidenskabel ige pr inc ipper og 
teknologiske løsninger  på de udvalgte problemer. 
 
Projek tet er  et samarbejde mel lem AAU, UC Nordjyl land, Aalborg Tech Col lege og 
Aalborg Kommune.  
  
Studenterrundvisere formid ler v iden og begejstr ing om naturv idenskab og teknologi .   
De er  studerende f ra Aalborg Univers itets  ingeniør-  og naturvidenskabsuddannelser  
og UCN’s  læreruddannelse, de såkaldte p i loter .   
Arrangementet gennemføres foruden s tøt te f ra par tnerskabet med midler f ra 
forskel l ige fonde og v i rksomheder . I  2018 var sponsorerne i fø lge hjemmesiden både 
Spar  Nord Fonden,  Ot to Møntsteds Fond, Ot to Bruuns Fond, Knud Højgaards Fond 
og Rambøll .  
 
Evaluer inger  f ra  Univers itar ium viser  at det  har haf t  s tor  betydning for  in teressen for  
både e lever  og famil ier ,  at  det pædagogiske koncept  har  v idereudvik let  s ig f ra at v ise 
naturfagl ige fænomener  t i l  a t  synl iggøre den soc ia le kontekst  og re latere t i l  de 
besøgendes egen hverdag (Gumael ius m.f l . ,  2016).    
 
I  2019 har Univers itar ium modtaget 200.000 Kr .  f ra Teknologipagten t i l  a t  evaluere 
Univers itar ium. Dette v i l  bl ive gjor t  i  samarbejde med forskere f ra oplevelsesdes ign 
på AAU.  
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3 .3 NATURVIDENSKABSFESTIVAL -  BESKRIVELSE  
AAU har  s iden 2008 del taget  i  et  samarbejdet  med UC Nordjyl land, Aalborghus 
Gymnasium, Aalborg Tekniske Gymnasium, Aalborg Kommunes 
Skolet jeneste, Aalborg Zoo og Astra, det nat ionale naturfagscenter om at afholde en 
større nordjysk  naturv idenskabsfest iva l  i  Aalborg Zoo. Fest iva len er  en år l ig  
begivenhed i  uge 39 og er især ret tet imod 6.-10. k lasses e lever .  Unge f ra gymnas ier  
og UCN formid ler  naturv idenskab og teknik  t i l  fo lkeskoleelever  for  at  øge unges 
interesse i  naturfag,  teknologi  og engineer ing. Desuden formid ler  lærere f ra Aalborg 
Kommunes Skolet jeneste, og andre aktører  inv iteres t i l  at  lave akt iv i te ter  for  de 
besøgende.  
Fest iva len kan bedst beskr ives som en naturfagl ig ”markedsplads”,  hvor  e leverne 
besøger  standene og møder  både natur fagl ig t  indhold og repræsentanter  f ra 
forskel l ige uddannelsessteder .  Det handler  a ltså om både naturfagl ig  dannelse,  
pos i t ive oplevelser med naturv idenskab og rekrutter ing t i l  naturfagl ige uddannelser  
og erhverv.  
 
Dr i f ten af  Naturv idenskabsfest ival  Aalborg varetages af  et  netværk af  ansatte ved de 
enkelte deltagende organisat ioner.  Hen over året  afholdes en række 
p lanlægningsmøder , hvor  konceptet  jus teres løbende og forskel l ige t i l tag 
indarbejdes.  Der er ingen overordnet  styr ing e l ler  mål  for  udvik l ing, konceptet  går  ud 
på at  t i lbyde en ramme, hvor fo lkeskoleelever  kan møde naturv idenskabel ig t  indhold,  
formidlet af  personer , som eleverne kan re latere t i l ,  både fagl igt ,  soc ia l t  og 
uddannelsesmæssigt (ung- t i l -ung formid l ing) .  
Da de enkel te  akt iv i te ter  i  fes t iva len  t i l re t te lægges decentra l t  og uden  fæl les  indholdsstyr ing ,  
er  det  også t i l fæld ig t ,  hvi lket  samlet  fag l ig t  udt ryk  fes t i va len  får .  Gymnasierne s tår  for  en  
s tor  de l  a f  ak t iv i te te rne,  og i  p lan lægningsper ioden ( forår)  ved lærerne typ isk  ikke,  hverken 
hvi lke k lasser  de ska l  undervise i  det  kommende skoleår ,  og der for  er  det  ikke mul ig t  a t  
s tøt te  fo lkeskole lærerne  i ,  hvordan de fag l ig t  ska l  forberede s ig  på besøget .  
I  p lan lægningsnetværket  er  der  ingen  økonomi  invo lveret ,  hvi lket  be tyder ,  a t  de l tagerne hver  
især ska l  ”h jem” og fo rhandle et  økonomisk mandat  på p lads,  inden der  kan t ræf fes  
bes lu tn inger .  Derudover  er  a l le  ins t i tu t ioner  konstant  udsat  for  e t  ressourcemæssigt  og 
økonomisk pres der  medfører ,  a t  udvik l ings in i t i a t iver  s jældent  vu rderes i  forho ld  t i l  den  
fag l ige værdi .  På  t rods af  det te  er  der  dog en s tærk v i l je  f ra  a l le  de l tagende ins t i tu t ioner  t i l  
a t  fas tho lde fes t iva len ,  t yp isk  ford i  den udgør en  s tærk kommunikat ionsplat form,  i  forho ld  t i l  
den pr imære målgruppe .   
3 .4  INVOLVERING AF INGENIØRSTUDERENDE I  UDDANNELSESFORLØB I  
FOLKESKOLEN  
I  projek tet Lær ing i  v irkel igheden  (2014-2017)  b lev både ingeniørs tuderende og 
v irksomheder  involveret  i  undervisn ingsfor løb,  både på mel lemtr in  (4.-6. k lasse)  og i  
folkeskolens udskol ing (7.-9.  k lasse) (Grunwald, 2017a, b) .  De deltagende 
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naturfags lærere var begejstrede for  at  inddrage ingeniørstuderende,  som både var 
en fagl ig  ber igelse i  undervisn ingen og gav eleverne en ide om, hvad man kan 
uddanne s ig t i l .  En del  e lever,  især i  udskol ingen udtryk te forbavselse over at der  
f indes så mange forskel l ige ingeniøruddannelser .  Eleverne var også meget 
interesserede i  at  høre,  hvordan de studerende var  ’ landet ’  f ra da de g ik  i  7.  el ler  8. 
k lasse t i l  de var  ingeniørstuderende,  og hvi lke overveje lser  de havde gjor t  s ig  
undervejs.    
De ingeniørstuderende t i l  gengæld udtryk te, at  de b lev udfordret i  a t  undervise og 
lær te at formidle deres projek t t i l  en anden og ukendt målgruppe (Grunwald, 2017b) .    
 
Vigt ig t  resultat  
De deltagende naturfagslæreres store ønske var en  Jobbørs ,  hvor  de kunne 
annoncere behovet for  at  inv i tere en ingeniørstuderende t i l  e t  spec if ik t  emne, de 
behandler i  undervisn ingen.    
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4. Konklusion og anbefalinger 
 
Både e lever  og fo lkeskole lærere anser det  som meget værdifu ldt  at  møde studerende 
og undervisere f ra univers itetet  i  en STEM-fagl ig sammenhæng. 
 
Evaluer inger af  de 4 t i lbud t i l  fo lkeskoler afdækker følgende pædagogisk-d idakt iske,  
organisator iske og strategiske problemst i l l inger ,  som de forskel l ige del tagere i  e t  
samarbejde skal løse:   
 
Område 1:  Pædagogisk-didaktiske udfordringer   
1.  I  forhold t i l  det  enkelte undervisningst i lbuds overordnede fagl ige tema skal  
det  t i lstræbes at  folkeskolelæreren i  størst muligt  omfang kan målrette 
sin undervisning og forberede sin skoleklasse på besøget .  Det  drejer  
s ig her konkret om ”k l ima og energi”  for  Elevunivers ite t  SKUB’s 
vedkommende, og om det år l ig t  sk if tende tema for både 
Naturv idenskabsfest iva l og Univers i tar ium. Det er  dog ikke muligt  at  gøre  
lærerens forberedelse specif ik  inden for  et  bestemt emne el ler  
problemsti l l ing,  ford i læreren som nævnt  før,  ikke ved hvi lke specif ikke 
workshops han e l ler  hun kommer t i l  at  deltage i ,  e l ler  hvi lke konkrete 
ak t iv i te ter  fest iva len/Univers i tar ium byder  på.  
 
2.  Manglende organisatorisk forankring af  ovennævnte outreach-
akt iviteter i  såvel folkeskole som på universitet har gjort  det  
vanskel igt i  ønsket  omfang at v idereudvikle et  langsigtet pædagogisk 
og indholdsmæssigt læringskoncept.  Det betyder at  den 
“s i tuat ionsafhængige”  in teresse og begejstr ing,  der  opstår  i  
besøgss i tuat ionen hos eleverne,  ikke i  t i ls trækkel ig grad kan samles op og 
støt tes  gennem akt iv og langs igtet  problembaseret lær ing.   
 
3.  Naturv idenskabsfest iva len:   
a.  Gymnasierne kender ikke indholdet  i  deres ef terårs-undervisning om foråret ,  
hvor  s tyregruppen p lanlægger  indhold t i l  fes t iva len i  september.  Derfor  bl iver  
det  pædagogiske indhold på de enkelte stande s jældent  in tegreret  i  årets  
tema,  som er  fast lagt  f ra Astra. Det gør det  sværere for folkeskolelærerne 
at t i l rettelægge deres undervisning, så den spi l ler op t i l  det  eleverne har 
lært og får med hjem fra festivalen.  
b.  I  anerkendelse af  at  fo lkeskole lærerne er nøglepersoner  i  udvik l ingen af 
e levernes STEM-interesse, kunne der fokuseres mere på at t i lbyde 
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inspiration og kompetenceudvikling t i l  lærerne på fest ivalen ,  hv i lket der 
også har været  ta l t  om i  s tyregruppen.  
 
 
Område 2:  Organisatoriske udfordringer   
1.  Grundet  univers itetets  kortere undervisningsmæssige p lanlægningshor isont t i l  
d isse type arrangementer  véd undervisere og ingeniørstuderende først  på et  
sent  t idspunkt,  hvad workhoppenes nøjagt ige indhold på årets  e levunivers ite t  
er ,  og især hvem der skal undervise, og hvordan man vi l  organisere 
undervisningen.  Folkeskole lærerne er der for  først på et  sent  t idspunkt  
informeret  om, a) om de kan deltage i  Elevunivers itet  SKUB og b) hvi lke 
konkrete workshops de kan deltage i .  Det  betyder at  lærerne ikke kan 
forberede en undervisn ing i  de konkrete emner,  der  tages op på workshoppen. 
Dette vanskeliggør en læringsmæssigt nødvendig integrat ion af work-  
shoppene i  undervisningen, at lærerne ikke direkte kan koble deltagelse 
t i l  en didakt isk før-under-efter tænkning.   
 
2.  Elevuniversitet SKUB, Universitarium og Naturvidenskabsfestival er som 
init iat iver overvejende personbåren og dermed sårbar overfor 
forandringer .   
Naturv idenskabsfest iva len:  Er også personbåren i  projek t ledelse, men er  dog 
organisator isk  forankret i  den forstand, at  arbejdet med 
Naturv idenskabsfest iva len d iskuteres løbende i  eventteamet i  AAU 
Kommunikat ion (som altså kan tage over  ved sygdom el ler  l ignende) . Dog 
sætter  den begrænsede manpower selvk lar t  en grænse for ,  hvi lket indhold 
AAU kan st i l le  med.  
Univers itar ium: Forankret i  AAU Innovat ion og med fuldt idsansætte lse af  to  
medarbejdere, som har mangeår ig erfar ing med projek tet .  Da Univers itar ium 
først og f remmest er  afhængig af  fys iske ”hands-on”  opst i l l inger,  er  projek tet  
konstant udfordret af  ikke at passe ind i  s truk tur  og rammer som fx 
indkøbssystemer,  at  værksted og lager  l igger på Tech College,  og af  behovet  
for  at f l yt te  opst i l l ingerne uden at  have en varevogn osv.    
Elevunivers i te t  SKUB: Projek tet  har  været  personbåren s iden s in opstar t  i  
2009.   
Lær ing i  v irke l igheden:  Kobl ing af  ingeniørstuderende (og vi rksomheder)  t i l  
især fællesfagl ige undervisningsfor løb i  fo lkeskolerne har  været  personbåren 
og projek tf inans ieret.   
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3.  Rekrut ter ing:  Det er udfordrende at rekruttere universitetsundervisere .  For 
SKUB er  dette løs t ved,  at det er  en univers ite tsunderviser,  der  har ansvaret  
projek tet,  og ‘oplærer ’  de studerende,  og gennem det ,  at det er  studerende 
der  gennemfører de f leste af  workshoppene.  Dog er  det løbende vanskel ig t  at  
f inde nye undervisere/  udvik le nye workshops.   
 
4.  Ti ls lutning fra fo lkeskolerne:  Tilmeldingen t i l  Elevuniversitetet SKUB 
svinger f ra år t i l  år.  T i lbuddet  opleves s tadig som relevant,  men udsvingene 
kan tænkes at  skyldes,  at  de organisator iske rammer ikke t i l lader 
folkeskole lærerne at  p lanlægge et kval i f iceret undervisn ingsfor løb i  
forb indelse med et  besøg på univers itetet.  Der  er  re lat iv t  en stor  gruppe af  
lærere,  der besøger  Elevunivers i te tet SKUB år ef ter  år .  Det  kunne g ive 
anledning t i l  at  v idereudvik le konceptet i  fæl lesskab,  fo lkeskole lærere og 
univers ite t  imel lem. Derudover betyder ”kendthedsgraden” måske noget  for ,  
om man t i lmelder s in k lasse. Dog er der tydel ig  belæg for  at  
t ranspor tomkostn inger  og det pædagogiske koncept med forb indelse t i l  
skolernes undervisning spi l ler  en stor ro l le  for  fo lkeskolernes del tagelse.   
 
5.  Finans ier ingen  er  of te us ikker og består  af  forskel l ige f inansier ingsk i lder .  Dvs.  
at  projek t ledelsen nogen gange ikke ved om f inansier ingen er  på p lads få 
måneder  før den p lanlagte gennemførelse.  Dette kol l iderer  med de 
pædagogiske udfordr inger ,  som er påpeget overfor .   
 
Område 3: Strategiske udfordr inger  
1.  Univers itar ium er del  af  teknologipagten (www.teknologipagten.dk).  Både 
Univers itar ium, Naturv idenskabsfest iva l ,  SKUB og erfar inger f ra Lær ing i  
v irkel igheden bør  sammen med in i t ia t iver ,  som er  ret tet  imod gymnasier ,  
tænkes ind i  en nordjysk  teknologipagt.  
 
2.  Afkobl ing:  De forskel l ige events  på AAU, som er målrettet  fo lkeskolerne er 
meget  afkoblede i f t .  h inanden, og en større sammenhængskraf t  ( ink l.  løbende 
d ia log med fo lkeskole lærerne) v i l le kunne hæve kval i teten af  t i lbuddene, samt 
målrette dem mere i f t .  fo lkeskolernes behov.   
 
Overordnet bør der skabes mere synergi mel lem Universitarium, 
Naturvidenskabsfest ival og Elevuniversitet SKUB.   
Dette kræver ressourcer,  hvi lket  vanskel iggøres af  den økonomiske s i tuat ion på AAU 
og andre uddannelsesinst i tu t ioner i  Danmark bl .a .  grundet de for tsatte år l ige 2% 
nedskæringer. Det gør det svært at  dr ive formidl ingst i l tag,  som let b l iver  det  
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stedbarn,  der skal konkurrere med kerneydelserne inden for  forskning og 
undervisn ing. Det te øger behovet for  en anden organisator isk  forankr ing, der samler  
ak t iv i te terne rettet  imod folkeskolen.  I  den forb indelse kan en (regional)  styregruppe 
og nye måder  at  f remskaf fe ressourcer  på ( regional  fundrais ing) tænkes ind i  den 
strategiske satsning.  
 
Aalborg Univers i te t  har en stærk strategisk  satsning imod gymnasieområdet,  der  er  
udmøntet i  e t  Gymnasiesekretar iat .   
Hvis  univers ite tet  ønsker  at s tyrke t i lbud,  rettet  imod regionens folkeskoler,  fores lås 
fø lgende:  
 
-  STEM indsatsen imod folkeskoler forankres både strategisk og 
organisatorisk .  En outreach-s trategi for  fo lkeskoler bør  samle de 
enkelts tående t i lbud, der  er  ret tet  imod fo lkeskolerne. Med f lere ressourcer  
kunne man fx udvide Gymnasiesekretar ia tet  med b l.a.  en s tørre indsats  over 
for  lærerne i  folkeskolen.  Dermed vi l le  den organisator iske forankr ing været 
s ik ret  og det  v i l le  undgås, at projek terne b lev personafhængige og derfor 
skrøbel ige og of te korts igtede.  
 
Der er brug for:  
 
•  At  ledelsen hos AAU bakker op om en mere formel  struk tur  og organiser ing af 
outreach-akt iv i te ter  imod folkeskolen for  at undgå,  at t i lbuddene b l iver t i l  
personafhængige projek ter.  
 
-  Derudover  anbefales  at etablere en projek tgruppe, bestående af  
projek t lederne på AAU’s skoleakt iv i te ter,  en udpeget ansvar l ig  f ra de 2 Tech 
og Eng – fakulteter samt relevant repræsentant for  forskningsmi l jøer.    
 
-  En d ia log med fo lkeskolerne,  og især natur/teknologi-  og naturfags lærerne,  
om hvad de har  brug for ,  i  forhold t i l  det STEM-fagl ige indhold,  i  forhold t i l  
problembaseret læring, autent isk  lær ing, ro l lemodel ler  m.v.  ved kontakt med 
univers ite tet.  
 
-  At  komme væk f ra ad-hoc planlægningen og at skabe en foruds igel ighed for  
naturfags lærere, som t i lgodeser  skolernes lange p lanlægningshor isont.  
Der  er i  forb indelse med STEM samarbejdsprojek ter  brug for  en synkroniser ing 
af  undervisn ingsplanlægning på univers i te tet  og i  fo lkeskolen.  
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-  Bedre kobl ing med ini t iat iver i  og uden for  AAU.  
o  In ternt  et  samarbejde,  der sammenkobler in i t ia t iver  og forskning inden 
for  STEM på langs og på tværs i  organisat ionen.  
Det betyder :  
a)  et  fælles  forum for STEM forskere, som p. t .  organiseres og også 
udvides t i l  forskningsmil jøet på Univers i ty Col lege Nordjyl land med 
et  fæl les STEM-seminar i  maj  2019.  
b)  Kobl ingen t i l  gymnas ieområdet  og ingeniøruddannelsen bør  tænkes 
ind i  et  helhedskoncept.  
o  Eksternt  med bas is  i  en Nordjysk  Teknologipagt som løf testang så der  
kunne etableres samarbejder  med s tørre og mindre regionale og 
nat ionale projek ter  og organisat ioner,  fx  Engineer ing i 
skolen/Engineer ing the Future 
 
-  At  sammenkoble ef ter-  og videreuddannelse af  fo lkeskole lærere t i l  d isse 
t i lbud, så indholdet  organiseres med et  dobbelts igte på både e leverne og 
lærerne.  
 
-  En mere dybdegående undersøgelse af  potent ie l le inspirat ionsk i lder (som fx 
Boston Sc ience Museums in it iat iv  Engineer ing is  Elementary :  
ht tps :/ /www.eie.org/.  
 
-  Der  bør i  den nuværende økonomiske s i tuat ion tages s t i l l ing t i l ,  hvorvidt  
af lønning af  undervisere og s tudentermedhjælpere samt mater ia leudgif ter  kan 
ske gennem en koordineret fundrais ings – indsats.   
I  den forbindelse er  det  v igt ig t ,  a t  forholde s ig t i l  skolernes behov for  t i lskud 
t i l  t ransport  t i l  E levunivers i te t ,  Univers i tar ium og Naturv idenskabsfest iva l,  
især for  skoler med mere end fx 50 km i afstand.  
 
Som det internat ionale perspekt iv i  afsni t  2  v iser,  gør mange univers ite ter  s ig s tore 
anstrengelser for  at  interessere børn og unge for  STEM fagene. Den korte 
gennemgang indikerer følgende:  det er  nødvendigt  at star te t idl ig t,  og her  er  5. og 6. 
k lasse ikke for  t id l ig t ) ,  det  anbefa les  at kombinere og skabe synergi  med a l le  
outreach-akt iv i te ter ,  både t i l  fo lkeskole og gymnasie og koble det t i l  lærernes ef ter-  
og v idereuddannelse.  
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Links 
Aalborg Universitet (AAU), www.aau.dk 
AAU on demand, https://www.on-demand.aau.dk/ 
Astra.dk/forankring, https://astra.dk/forankring 
Boston Science Museums initiative, https://www.eie.org/ 
Dansk Naturvidenskabsfestival i Aalborg Zoo, http://www.naturvidenskabsfestivalaalborg.dk/ 
Elevuniversitet SKUB, https://www.skub.aau.dk/ 
EUCU.NET, The European Children's Universities Network, https://eucu.net/  
Europauniversität Flensburg, ht tps : / /www.uni - f lensburg.de/por ta l -p resse-und-
oef fent l ichkei t /oef fen t l icher-ka lender/ca lendar/show/event Index/event / fo rscher tag-fuer-
k inder-2018/  
Indien, Children’s University, Gandhinagar, http://www.cugujarat.ac.in/ 
KinderUni der Freien Universität Berlin, http://fukinderuni.de/index.html 
Kinderuni Leipzig,  https://www.uni-leipzig.de/transfer/wissen-
vermitteln/veranstaltungsreihen/kinderuni/ 
Kinderuni Mainz, Hochschule Mainz (University of Applied Sciences) (ht tps : / /www.hs-
mainz.de/s tud ium/vor-dem-stud ium/kennenlernangebote/k inderuni /) 
Kinderuni medicin Mannheim,  https://w2.umm.de/kinder-uni-medizin/themen-2019/ 
Kinderuni Wien med deltagelse af ca. 4000 børn hvert år, https://kinderuni.at/kinderuniwien/ 
Naturvidenskabsfestival, https://naturvidenskabsfestival.dk/ 
SAUCE, Schools at University on Climate and Energy, http://www.schools-at-university.eu/ 
Science et Cité - Science and society in dialogue, https://www.science-et-cite.ch/en/ 
Stanford University, Science outreach Stanford University Science Outreach Office, 
http://oso.stanford.edu/ 
Universitarium, https://www.universitarium.dk/ 
   
 
 
 
 
 
 
 
